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ABSTRAK 
Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten 
Semarang, berusaha memberikan fasilitas berupa bahan pustaka yang diperlukan oleh 
masyarakat umum dan Kabupaten Semarang pada khususnya, untuk menambah pengetahuan 
dan keterampilan yang memadai. Secara kualitatif dan kuantitatif, keinginan dan minat baca 
masyarakat dari hari kehari menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebagai konsekuensinya, 
Perpustakaan Daerah harus lebih meningkatkan pelayanannya baik kualitas maupun 
kuantitasnya di Perpustakaan Umum Daerah Ungaran. 
Perpustakaan Umum Daerah berada di lantai 2 kantor dengan luas ± 305.25 m2. Setiap 
harinya perpustakaan ini tidak pernah sepi oleh pengunjung. Pengunjung yang sering datang 
yaitu dari kalangan pelajar. Perpustakaan Umum Daerah Ungaran ini terdiri dari ruang koleksi 
dan layanan, ruang khusus, ruang staf dan fasilitas penunjang yaitu musholla. Terdapat 
beberapa ruangan yang besarannya tidak sesuai atau terlalu sempit, lahan parkir kurang luas, 
juga terdapat beberapa ruang yang tidak ada sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Selain itu, luas lahan yang kurang luas, dan banyak kegiatan yang tidak ditampung di ruang 
khusus kegiatan tersebut. Maka dari itu diperlukan sebuah perencanaan dan perancangan 
pepustakaan umum dengan konsep baru yang menyegarkan dan berkualitas sehingga terus 
mampu meningkatkan minat baca masyarakat, mewujudkan masyarakat sebagai pembelajar 
sepanjang hayat dan  mampu berdaya saing. 
 
Kata kunci : Kabupaten Semarang, perpustakaan umum, minat baca. 
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